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Eigemlom vall DR. A. BREDIUS, 
DE HOMERUS VAN REMBRANDT 
DOOR 
JHR. DR, J. SIX. 
ET leven, de ontwikkeling, de kunst van REMBRANDT, 
hoezeer ook bestudeerd, heeft nog steeds verrassingen 
voor ons. Of is het niet merkwaardig te kunnen vast- I. 
stellen dat de man, dien men zij n verwaarloozing der 
classieken verweet, blijkt, meer dan menig ander van ' 
zijn land- en tijdgenooten, oog voor de antieken gehad 
te hebben, niet merkwa.ardig, dat wij, bij den man, die 
voor ongeletterd door gaat, een fijne characteristiek van 
een ouden dichter en geestige tegenstelling van Grieksche 
philosophen vinden. 
Wij wisten wel dat REMBRANDT ter latijnsche schole was gegaan, maar 
ORLERS voegt aan zijn bericht de mededeeling toe: en heeft daartoe (t.w. tot zijne ' 
Jaeren ghecomen wesende de stadt ende t gemeene besten met zijn wetenschap 
' 
zoude mogen dienen ende helpen bevorderen) gants geen lust ofte genegentheyt 
' 
gehadt, dewijle zijne natuyrlicke beweghinghen alleen streckten tot de Schilder ende 
Teycken Conste; Waer omme zij luyden genootsaeckt geweest zijn, haren Soon 
uyt de schole te nemen. 
' ' 
. Wij wisten wel dat REMBRANDT in 1620 in het Albaizn Acddeznic?ir?z als 
" student in de letteren werd ingeschreven, maar wij namen, op het getuigenis van 
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SANDRART, aan dat hij geen latijn verstond. Toch schijnt hij nog wel drie of 
vier jaar gestudeerd te hebben, want, wanneer men overlegt dat zijn vroegste 
gedateerde werk van 1627 is en hij maar drie maanden bij LASTMAN bleef, dan 
verkrijgt men voor zijn drie jaar leertijd, als schilder, bij JACOB ISAACSZ 
SWANENBURGH de jaren 1623 of 24 tot. 1626 of 27. De snelle ontwikkeling toch 
die men in zijn eerste werken waarneemt, maakt het hoogst onwaarschijnlijk dat 
hij in 1627 reeds geruimen tijd zelfstandig zou gewerkt hebben. 
Zou soms REMBRANDT, tegenover zulk een ingebeelden, opgeblazen vreem- 
deling als SANDRART, zich ook dommer gehouden hebben dan hij was I Of heeft 
hij zijn studententijd wellicht meer aan grieksch en hebreeuwsch 1) dan aan latijn 
besteed ? a Zelfs dit komt mij niet geheel onaannemelijk voor bij den vriend van 
rabbijnen en verlichte theologen. Het is toch een even gewoon verschijnsel bij 
de grootste kunstenaars een breede wetenschappelijke ontwikkeling waar te nemen, 
als het onwaarschijnlijk mag heeten, dat REMBRANDT, in elk geval waar wij een 
dieper inzicht in de kennis der oudheid waarnemen, telkens bij zijn vrienden zou 
zijn te rade gegaan. 
' 
Maar dit zij zoo het zij, tegenover de uitdrukkelijke getuigenissen van tijd- 
genooten, kan het dwaasheid schijnen mijn vermoeden van liet tegendeel te stellen, 
ik zal verder de feiten zonder nadere verklaring vermelden. , 
Het zijn portretten waar wij ons mede zullen bezig houden en wel phan- 
taisie-portretten, een genre in de ye eeuw niet zoo zeldzaam als ten huidigen 
dage. Wel is waar mogen wij portretten van apostelen en heiligen lange na niet 
altijd, als werken van zuivere verbeelding opvatten. De kunstenaars waren vaak 
gebonden door typen, die als werkelijke portretten golden. Maar toch, naast typen 
als die van PETRUS en PAULUS of STEPHANUS, om de meest sprekende te noemen, 
staan andere waarin de scheppende kracht van den kunstenaar veel vrijer kon 
putten uit den schat van opmerkingen omtrent het hem omringende leven en 
waar men duidelijk genoeg het gebruik maken van modellen, uit zijn omgeving, 
kan waarnemen. 
Het ligt buiteii het bestek van dezen arbeid dit onderwerp verder te 
vervolgen, evenzeer als het nagaan van de vraag in hoeverre REMBRANDT in zijn 
' 
portretten van mannen uit de geweide of kerkelijke geschiedenis, zijn PAULUS, 
MATTHAEUS, HIERONYMUS? FRANCISCUS, ANASTASIUS en diergelijke zich aan de 
overlevering heeft gebonden of vrij is te werk gegaan. 
Wat mij aanleiding heeft gegeven tot de samenstelling hier gegeven, die 
. 4. ' 
1) De Heer J. PH. VAN DER KELLEN vestigde mijn aandacht op de be?ende teekening te Weenen 
waar DAVID de slip van SAULS kleed afsnijdt, i Samuel 24 v. 4-6, waarin REMBRANDT niet de lezing der 
statenvertaling volgde maar zich aan den Hebreeuwschen text hield. 
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ik overtuigd ben dat verre van volledig moet blijven, is de HOMERUS door 
den heer A. BREDIUS verworven en in het Mauritshuis tentoongesteld. Mijn 
onderzoekingen, die daarvan uitgingen, hebben mijn aandacht op andere werken 
gevestigd, die ik eerst wensch te bespreken. 
ZENO en LUCIANUS. De datum is mij niet bekend van twee tegen- 
hangers die verloren schijnen, maar er is alle reden te vermoeden dat het vroege 
werken zijn, die de rij openen. Ik meen de ZENO en LUCIA?TUS die in heft bezit 
waren van PICART en onder de schilderijen van zijn weduwe in 1 7 3 7 te Amsterdam 
geveild werden als: 
. No. 38 het Hooft van LUCIANUS, door REMBRANDT ..... 4 - 0 
en No. 39 het Hooft van den Philosoof ZENO van ditto. s - o 
Die tegenstelling is zeer merkwaardig. HERAKLIET en DEMOKRIET, de 
weenende en de lachende philosoof, waren bekend, meer dan die vrij scheeve 
characteristiek verdiende. Van later datum zijn de AESOPUS en MOENIPPUS van 
VELASQUEZ, de scherpe en de blijmoedige spotter onder de dichters, juist van . 
tegenstelling, onovertreffelijk van characteristiek, maar niet zoo fijn gevonden als 
de tegenstelling bij REMBRANDT, van de beide gehelleniseerde semieten, den 
ernstigen stichter der stoa en den geestigen bestrijder der stoicijnen. 
Het is waar dat het werk, voor zoover wij het kunnen beoordeelen, niet 
geheel aan de verwachting beantwoordt, maar wij stellen die thans wellicht wat 
te hoog. PICART heeft in twee zwarte kunst platen de herinnering aan die koppen 
bewaard en de Heer J. PH. VAN DER KELLEN leerde mij die platen ker.nen en 
stelde mij in de gelegenheid er een afbeelding van te geven, fig. 2 en 3. De 
ZENO is een soort vermoeid Christustype, dat wij wellicht beter zouden waar- 
deeren wanneer wij thans niet een autentiek portret kenden door HELBICH 1) 
uitstekend geschetst met de woorden: (es) "zeigt die Buste einen geistreichen 
semitischen Typus und einen eigenthtimlichen aus nervoser Reizbarkeit und 
Missvergnugen gemischten Ausdruck, wie wir ihn noch heut zu Tage ofters bei 
judischen Litteraten wahrnehmen." 
Het oog van den ouden LUCIANUS is wel doordringend maar men stelt 
hem zich gaarne scherper, fijner en vooral levendiger voor. Toch zouden de 
oorspronkelijke werken allicht iets meer van REMBRANDTS groote gave van 
charakterteekening laten zien, al zoude ik wel kunnen aannemen, dat hij die nog 
niet ten volle ontwikkeld had, in den leeftijd waaruit deze stukjes dagteekenen. 
PARACELSUS. Ook uit zijn vroegen tijd vermoed ik dat het portret 
dagteekent van AUREOLUS PHILIPPUS THEOPHRASTUS PARACELSUS BOMBASTUS 
1) Fuhrer durch die offentlichen Sammlungen Masuscher Alterthumer in Rom I blz. 2II. - 
AB HOHENHEIM TRISME?ISTUS GERMANICUS. Het is weder aan HOET dat wij 
de kennis van het bestaan daarvan danken. Hij vermeldt het II blz. 344 in een 
Register vart de voornaamste zoo Oude als Nederduitselae Meesters gemaakt als volgt: 
No. 14 een PARACELSUS een half Figuur, door REMBRANDT .. 200 - o. 
Ik vermoed dat de 24 schilderijen van dit Register, met hun prijzen in 
ronde cijfers, zijn eigendom waren en bij hem te koop. Hoe het zij ik weet niet 
. mede te deelen waar zich dit stuk thans bevindt, maar kan wellicht anderen in 
de gelegenheid stellen het terug te vinden. Een prentje, aan WENZEL HOLLAR 
toegeschreven en voorkomend in de kleine Hand- und Denkbibel van 1684 werd 
reeds in y n door J. C. B. MoHSEN in zijn Tlerzezclaniss einer Sammlasf??- von 
Bildnissen Grossentlzeils beriihiiiter Aerzte met het door HOET vermelde werk in 
i 
' 
verband gebracht. Ik geef een reproductie van het exemplaar in de Albertina 
te Weenen, waarvan de onderste regel, met de woorden Z'ris?egistus Germa1u'cus 
ontbreekt, fig. I. Zeker is de vraag niet uit te maken, aleer de schilderij is terug 
gevonden, maar het vermoeden van MoHSEN is niet onaannemelijk, al ligt het 
niet zoo voor de hand als men zou opmaken uit den slechten doortrek van 
ABERLE in zijn Theophrastus Paracelsus enz. fig. 3 waar het er uitziet als een 
portret van REMBRANDT zelf op jeugdigen leeftijd. In werkelijkheid is het dit 
echter niet en de sterk gekromde neus o. a. wijst op zoo groote overeenstemining 
met autentieke portretten van PARACELSUS, die hem op later leeftijd doen kennen, 
dat naar alle waarschijnlijkheid aan deze afbeelding ook een autentiek portret, 
uiterlijk van 1520, ten grondslag ligt. In elk geval is het een betrouwbaarder beeld 
dan de merkwaardige phantasie van RUBENS, al zoude ook daaraan nog een 
origineel ten grondslag kunnen liggen. Voor dat echter de schilderij van REMBRANDT 
teruggevonden is zal het bezwaarlijk gaan ons een oordeel te vormen over 
REMBRANDT'S opvatting, maar geeft HOLLAR dit werk terug, dan blijkt wel dat 
hij niet als RUBENS den kwakzalver heeft willen schilderen, aan wien nog heden 
ons 
"bombast" herinnert. Van den ernst en het nadenken van dezen merkwaar- 
digen genecsheer en onderzoeker, zooals ons zijn portretten op lateren leeftijd die 
laten zien, vinden wij echter ook geen spoor. 
TORQUATO TASSO ? Het eerste phantasieportret dat wij thans moeten 
behandelen kan van 20 jaar later zijn. Het is de z.g. HOOFT van 1653 vroeger . 
in de verzameling van Lord BROWNLOW, thans bij den Heer RUDOLPH KANN te 
Parijs, die mij welwillend de afbeelding in Oud-Holland toestond, fig. 7. Het is een 
van de meesterwerken van REMBRANDT van opvatting en uitvoering. Een man 
met een langen baard, een baret op en een kleeding aan, die zeer aan de 16e eeuw 
herinnert, een figuur, zooals men die op schilderijen van TI TI?1AN verwacht, 
staat met de hand op een HOMERCS-kop, met een weemoedig peinzende uitdrukking 
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te droomen. Van HOOFT heett de man niets, maar die naam wijst toch de 
richting waarin gezocht moet worden, het kan niet anders dan een dichter zijn. 
Evenwel geen man uit het midden der ?7e eeuw, want niemand uit de hoogere 
standen, of zelfs uit de middenklassen, geen dominee en geen rabbijn, droeg meer 
dien geheel gevulden baard. Het mag niet onmogelijk zijn hetzelfde model l), 
dat voor dit werk geposeerd heeft, in andere stukken van den meester terug te 
vinden, zeer ten onrechte als rabbijn gecatalogiseerd, maar dit geeft ons den 
naam van den dichter niet en toch kan die niet ontbroken hebben. 
Men. veroorloove mij een gissing, meer niet. 
De HOMERUS-kop schijnt mij het veld van onderzoek te beperken tot de 
epische dichters en dan moet men, daar VONDEL natnurlijk niet in aanmerking 
komt, wel aan een buitenlander denken. , 
VERGILIUS zoude allicht meer "romeinsch" zijn ultgevallen, zelfs bij 
REMBRANDT. Wij hebben geloof ik in de 17e eeuw in Nederland geen andere 
keus dan tusschen ARIOSTO en TORQUATO TASSO en dan spreekt alles voor 
den laatsten. De beeltenis van ARIOSTO is bekend genoeg en wijkt sterk af, 
wat ik van portretten van TORQUATO TASSO zag, daarentegen scheen mij zeer 
onbetrouwbaar en geleek veel op een omwerking van het portret van ARIOSTO. 
De schepping van REMBRANDT kan dus geheel vrij geweest zijn of gebouwd zijn 
op een echt of voorgewend portret dat mij onbekend bleef. In elk geval past 
de weemoedige uitdrukking van het gelaat voortreffelijk voor den dichter van het . 
Bevrijd Jerusalem en wordt niemand, beter dan hij, gekenschetst door de wijze 
' 
waarop hij zijn hand op den kop van HOMERUS legt. Het is toch bekend dat 
hij zijn groot epos geheel in aansluiting aan HOMERUS omwerkte. 
Ook de HOMERUS-kop zelve, fig. 6, stelt een belangrijke vraag ter oplossing: 
welk exemplaar namentlijk van de vele antieke replieken, die gevonden zijn, 
daaraan ten grondslag kan liggen. 
. 
In het vorig jaar, 1652, toen REMBRANDT in de Pandora van JAN SIX 
zijn HOMERUS teekende die zijn verzen voordraagt, kende' hij, zooals men uit -de 
bijgevoegde afbeefding zien kan, fig. 4, nog geen antiek portret van een dichter, 
daar hij een gelauwerden, blinden grijsaard teekende, die veel meer aan zijn TOBIAS- 
1) Somwijlen is het model te herkennen waar de benaming verloren ging. Zoo komt het mij hoogst- 
waarschijnlijk voor dat men in de z.g. Pallas te St. Petersburg bezit: "Het Pourtret van den Sone van, 
REMBRANDT, den Helm op 't Hooft, een Schilt ende Harnas door denselven (t.w. REMBRANDT) als no. 309 in 
. 1738 in de veiling der verzameling van den Grave de Fraula voor f .5o.- te Brussel verkocht. De maten 
stemmen overeen 4 voet q en een half duim Brusselsch is 3 voet 6 en een half duim is o.99 ; thans 
wordt i.y bij o.91 opgegeven. 
Zoo schijnt de vader van REMBRANDT reeds vroeg als PmLO JUDAEUS gegolden te hebben, GERSAINT ' 
blz. 292. 
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figur en herinnert dan aan de schepping der oudheid. Heeft wellicht SIx hem 
toen op het bestaan van antieke portretten gewezen en hem in de gelegenheid 
gesteld er een te verkrijgen ? Wij weten het niet, maar dit is zeker dat in 
REMBRANDTS boedelbeschrijving van 1656 een Homeruskop voorkomt, klaarblijkelijk 
. dezelfde waarnaar hij in 1653 schilderde en die hij later ook voor de schilderij 
van den Heer BREDIUS gebruikte. 
Nu zoude ik gaarne aanwijzen welke antiekc HOMERUS-kop, hetzij in 
origineel of in afgietsel, want beide zou mogelijk zijn, zich in het bezit van 
REMBRANDT bevond, maar het heeft mij niet mogen gelukken daaromtrent iets te 
vinden. De buste, zooals REMBRANDT die schilderde, schijnt aan geen der veertien 
thans bekende marmeren exemplaren voor te komen. Het blijft natuurlijk mogelijk 
dat die vroeger aan een daarvan is aangebracht geweest, of dat degene die den 
kop in pleister goot er deze buste aan toevoegde, maar het komt mij waar- 
schijnlijker voor aan een thans weer verloren exemplaar te denken, omdat deze 
. bustevorm mij niet uit den nieuweren tijd, wel uit laat-romeinschen tijd bekend 
is. (B.v. de buste van APOLLODORUS te Stockholm no. 66.) In geen geval kan de 
HOMERUS FARNESE te Napels ten grondslag liggen, omdat niet alleen de beklee- 
ding van de buste anders is maar ook de kop in houding en type vrij sterk afwijkt 
en die van REMBRANDT daarin nader aan de meeste andere exemplaren staat. 
Van de veertien genoemde lcoppen, drie in het Capitool, 6en te Napels, te 
Mantua, te Londen (Br. Mus.), te Schwerin, te Sansouci, te Parijs (Louvre), te 
' 
Madrid, te Wilton House, te Verona, te Rome (Pal. Giraud) en te Stockholm 
zijn er verscheidene die onmogelijk in aanmerking kunnen komen omdat zij eerst 
na dien tijd zijn gevonden. Zoo is b.v. het exemplaar te Parijs in 1767 te Rome 
gevonden, dat van het Britsch Museum in 1780 in de ruinen van Baiae en dat te 
Schwerin eerst in 1868 te Terracina. 
. Ik bezit niet genoeg gegevens om aldus het geheele aantal te schiften 
en te weinig afbeeldingen om het voorbeeld te kunnen herkennen, maar ook 
/ " Dr. PAUL ARNDT te Munchen, die over veel meer materiaal beschikt en Prof. Dr. 
J. J. BERNOULLI te Basel, die in de oudere literatuur over dit onderwerp zeer 
goed tehuis is, konden mij niet helpen. De Heer BERNOULLI wees er mij op 
dat de kop van REMBRANDT van alle hem bekende exemplaren afweek, door het 
korte haar voor de ooren. Dit zou een herkenningsteeken kunnen zijn. 
. 
In de verzameling in REMBhANDT's huis namen de antieken een zeer 
belangrijke plaats in. Behalve de stukken op de cley?ze scltildercamer die waar- 
schijnlijk voor het onderwijs moesten dienen, maakten zij het hoofdbestanddeel 
uit van de verzameling op de kunstcamer terwijl ook verder in het huis nog hier 
1) Zie over alle bekende exemplaren J. J. BERNOUILLI, jahrbuch d. K. D. Arch. Instituts XI. (1896) blz. 161. 
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en daar enkele stukken voorkomen. Waarschijnlijk zijn het deze stukken geweest 
die hij nu en dan te pas bracht in zijn werk. De kop b.v. die hij bij het omwerken 1) 
van zijn prediking van JOHANNES op den obelisk plaatste is klaarblijkelijk 
antiek en in elk geval kunnen wij aan niets dan aan een werk in zijn bezit 
denken bij het beeld op den achtergrond van zijn eigen portret met tandeloozen 
mond, vroeger in de verzameling DOUBLE thans bij den Heer CARSTANJEN te Berlijn. 
Minder zekerheid hebben wij omtrent de voorbeelden van (ecn boeckie) vol 
statuen, van Rez?zhYa?adt nae 't leven geteeckent, dat ook in zijn boedelbeschrijving 
voorkomt. Sommige van REMBRANDTS schetsboekjes zouden gemakkelijk genoeg, 
,in, hoofdzaak, te reconstrueeren zijn, maar van dit mogen wij reeds tevreden zijn 
dat de Heer HoFSTEDE DE GROOT een blad in de bibliotheek van den Koning 
van Italie te Turijn teruggevonden heeft: Het is afkomstig uit de beroemde 
verzameling van Sir JOSUA REYNOLDS en aan de vriendelijke bereidwilligheid van 
Graaf AL. VESME dank ik dat ik er hier een afbeelding van kan geven, fig. 8. 2) 
Ik meen wel TRAJANUS te herkennen en al komt deze naam in den boedel 
van REMBRANDT niet voor, hij kan die kop hebben bezeten, maar even goed 
mogelijk is het dat hij dien bij een ander Amsterdamsch verzamelaar heeft aan- 
getroffen en geschetst. Ik mag echter niet verzwijgen dat de kop die REMBRANDT . 
schetste mij zeer twijfelachtig antiek schijnt te zijn. Niet alleen dat de trekken 
met een forschheid zijn aangegeven die eer aan 16c of ye eeuwsche kunst dan 
aan antieke herinnert - dit zou desnoods een gevolg van zijn eigen opvatting 
kunnen wezen - maar de helm met zijn driehoekige voorrand is ongehoord voor 
een keizer portret en zoowel de draperie als het voetstuk, komen mij hoogst 
onwaarschijnlijk voor bij ieder antiek. Ware de buste nieuw en de kop antiek 
geweest, dan zou deze laatste bedenking vervallcn en kon men wellicht eer aan 
een laat Grieksch werk dan aan een keizer portret denken, maar mij lijkt een 
moderne TRAJANUS toch het meest waarschijnlijk. 
ZENO ? Keeren wij na deze uitweiding tot ons onderwerp terug dan moet 
' 
ik thans de aandacht vestigen op een kop in de Hermitage te St. Petersburg, 
daar onder no. 818 zonder naam vermeld en door den Heer BODE op omstreeks r 654 
gesteld, fig. 5. Het is een oud man, zittende in een hooge, vierkante leuningstoel, 
met wit haar en baard, een band om het haar die een kapje vasthoudt, zooals 
wij dat ook bij HowERUS zullen vinden, en een zwarten, antiek gedragen mantel 
over de roode kleeding. Het is echter niet slechts die kleeding, die mij doet 
1) De Heer BODE maakte er mij mondeling opmerkzaam op, dat de aangezette stukken klaarblij- 
kelijk van veel later datum zijn dan het middenvak. Wanneer de Heer BODE dus het middenvak terecht tot 
zestienhonderd en in de dertig terugbracht, kan daarnevens toch NORBLm goed ingelicht zijn geweest toen hij 
als datum van het geheel 1656 opgaf. 
2) Door een misverstand in spiegelbeeld afgedrukt. 
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vermoeden dat een antieke kop ten voorbeeld heett gestrekt, een tjrneksche kop, 
waarschijnlijk uit dc 4e eeuw v. C. in den geest van den welbekenden SOPHOKLES 
van het Lateraan. SOPHOKLES zelf is het echter niet. Maar wie dan? 
Men veroorloove mij nogmaals een gissiny.. . 
Toen ik eens voor mijn toehoorders aan de Akademie mijne meening 
omtrent dit werk uiteenzette, werd mij van verschillende kanten de naam van 
ZENO genoemd. Bij eenig onderzoek bleek mij dit te berusten op een 
oppervlalckige gelijkenis met een z.g. ZENO, een geheele figuur, die evenwel ten 
tijde van REMBRANDT nog niet opgegraven was. Onderwijl had ik echter in de 
aangewezen richting gezocht en misschien ook iets gevonden. In de Paradig- 
mata graphices variorusn artificum etc. van C. EPISCOPIUS komt op Pl. 50 een . 
ZENO voor ex marmore antiquo, een herme met het opschrift Z H NnN, in de 
editie van DIOGENES LAERTIUS van WETSTEIN, Amsterdam 1692 p. 594 als .. 
ZENO ELEATES opgenomen, waarvan het origineel echter aan VISCONTI reeds niet 
mecr bekend was. Al te veel gewicht wil ik er niet aan hechten, maar mij . 
schijnt deze kop een merkwaardige overeenkomst met dien van REMBRANDT te 
vertoonen. De bouw, de rimpels op het voorhoofd, de oogleden, de wallen onder 
de oogen, de plooien in de wangen, de vorm van den neus, ja de richting van 
de oogappels en ook haar en baard, op een uitzondering na. De knevel, namelijl:, 
heeft een geheel anderen vorm en de vorm die REMBRANDT aan den knevel gat 
is geheel onantiek. Heeft hij den langen, afhangenden knevel van het beeld voor 
een deel van den baard genomen of zich, in aansluiting aan het model dat hij 
voor de kleur van haar en gelaat had gezocht, aan een knevel uit zijn eigen tijd 
gehouden ? I Hoe het zij, het type wijkt sterk af van wat REMBRANDT zelf vroeger 
als ZENO van Citium gegeven had. Kan hij ditmaal aan den Eleaat gedacht 
hebben ? Het is mogelijk, maar waarschijnlijker schijnt mij, dat hij, zooals hij 
' 
zoo dikwijls gedaan heeft, meende zich zelf te verbeteren en thans den echten 
stichter der Stoa te geven. 
HOMERUS. Het laatste werk in dezen geest dat wij van REMBRANDT kenncn 
is zeker het belangrijkste. Het is de HOMERUS, dien de Heer BREDIUS aan het 
Kon. Cabinet van schilderijen te 's Gravenhage in bruikleen gaf en zoo vriendelijk 
was mij ter behandeling in Oud-Holland aan te bieden, Pl. I. Het werk is gemerkt ' 
andt f 1663 en het eerste werk dat van dit j aar bekend werd. Aan de staalmeestet 
uit de eerste maanden van 1662 en het reusachtige doek van den CLAUDIUS 
CIVILIS, dat in Augustus van datzelfde jaar reeds op het stadhuis geleverd was, 
maar waara.an hij rekende nog tot het begin van het volgend jaar te zullen 
` 
werken 1), beide tot de grootste meesterwerken van REMBRANDT gerekend, sluit 
i) Dit meen ik te lezen uit de acte in O.-fI. II bl. 88 meegedeeld. 
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de HOMERUS zich waardig aan. Het werk heeft geleden. Er is een deel van 
weggesneden, zooals duidelijk genoeg blijkt uit de punt van de pen en twee 
vingertoppen van den man die de verzen van den dichter opteekende, die nog 
in de hoek rechts onderaan te zien zijn. Hoeveel er verloren ging is niet met 
zekerheid te zeggen. Indien men de schets van 1652 ten grondslag mocht leggen 
van de reconstructie zou men een zeer groot schilderij verkrijgen. Maar dit is 
niet geoorloofd. In de schets staat HOMERUS, in de schilderij is hij in een 
leuningstoel gezeten. Naar analogie van andere werken van REMBRANDT uit 
vroeger en later tijd, ligt het voor de hand een doek aan te nemen breeder dan 
hoog, met twee figuren tot aan de knieen zichtbaar, waarvan ons bijna de helft 
verloren ging. Het stuk moet ook verder in een treurigen toestand van vervuiling 
zijn geweest toen de Heer BREDIUS het verwierf en zulk een paardemiddel als 
een restauratie door den Heer HAUSER te Berlijn schijnt in dit geval alleszins 
gewettigd. In de donkere partijen mag de herstelling ook in alle deelen geslaagd 
heeten; de roode kleeding, waartegen de handen in toon uitkomen, is rijk en rijp 
van kleur en de atmospheer, die in die partij heerscht, bleef behouden. Meer 
geleden heeft de kop waar de hoogsels te hard uitkomen door het verlies der 
halve toonen er tusschen, maar toch blijft het werk, ook nog zoo, een zeer merk- 
waardig stuk, om de kracht van uitdrukking en groote opvatting van dien kop 
met zijn oogen zonder licht en van de actie van de figuur, waaraan zelf de teeke- 
ning der handen tot op zekere hoogte is opgeofferd. Want juist die schijnbare 
zwakheid in den vorm van de hand, draagt het zijne bij om het handgebaar, 
waarmede de dichter zijn verzen begeleid, levend te maken en de beweging 
uit te drukken. 
Het is een voorrecht van bezielde kunstwerken dat niets het leven dat 
zich daarin uitdrukt kan verwoesten, dan algeheele vernietiging. De beelden van 
de gevels van het Parthenon en de meesterwerken van REMBRANDT zijn in dit 
opzicht van een natuur, wij leeren dit weder uit dit fragment, zooals wij het reeds 
vroeger aan de anatomische les van DEYMAN zagen. 
Dezelfde HOMERUS-kop, dien wij reeds leerden kennen, heeft ook aan dit 
werk ten grondslag gelegen, zooals een blik op de afbeeldingen, die wij geven, 
beter dan woorden leert. Het is waarschijnlijk dat REMBRANDT, dien kop nog 
bezat, daar er toch ook in denzelfden tijd nog een ander beeldwerk in origi- 
neel of in afgietsel in zijn atelier was, zooals zijn eigen, reeds vermeld, portret, 
bij den Heer CARSTANJEN te Berlijn leert. 
REMBRANDT leverde ook hier echter geen gekleurde copie naar dit beeld. 
Ik bedoel niet dat hij den dichter behalve zijn gouden band een callotje opzette 
evenals zijn ZENO (?) maar dat hij zijn voorbeeld verwerkte. Hij heeft niet 
- - -- -.. - - 
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misschien de bezieling van den goddelijken dichter, die de antieken uitdrukken 
_ 
geheel tot zijn recht doen komen, maar hij heeft hem doen ademen en leven 
gegeven zooals hij alleen dat vermocht en er een diep gevoelde overtuiging in 
gelegd, zooals hij alleen daar het geheim van had. Het is niet dezelfde, maar 
een soortgelijke uitdrukking, als wij in zijn portretten van leeraars vinden, in de 
overreding van zijn ANSLO en de gemoedelijkheid van zijn SWALMIUS. Maar 
hij heeft nog meer gedaan dan dat, de uitdrukking der oogen, de beweging van 
den mond, iedere trek van het gelaat, de houding van de geheele figuur, dat 
gebaar van de rechter hand, ja zelfs het krampachtig vasthouden van de linker, 
alles werkt mede om ons den dichter te doen hooren voordragen, zoo goed als 
zijn TULP, zijn SWALMIUS, zijn ANSLO en anderen meer. Hij heeft gevoelt wat 
VONDEL zoo kernachtig heeft uitgedrukt, wie ANSLO zie?2 wil mod hem hoore1z 
en op dit werk laat zich met het volste recht overbrengen het woord: Ay 
REMBRANDT maal HOMERUS Maar die stem spreekt niet, en dat ziet men ook, 
van geloofsbeleidenis als bij SWALM, van overreding als bij ANSLO, demonstreert 
niet als TULP. Die stem verhaalt, vertelt met al de uitvoerigheid van geziene 
bijzonderheden, die de blinde zich zoo gaarne weer voor den geest roept. Ben . 
ik aan het phantaseeren en wil ik meer zien, dan te zien kan zijn ? Ik geloof 
het niet. Er ligt een concentratie van gedachten op dat oude, vermoeide gelaat, 
die geen andere verklaring toelaat, er is een nadruk in de beweging van die hand, 
een preciseeren in de houding van die vingers, die te duidelijk spreken. 
Ten slotte herhaal ik de vraag die ik aan den aanvang stelde. Zou men 
niet mogen aannemen dat REMBRANDT meer vertr'ouwd was met de oudheid en 
een breeder ontwikkeling bezat dan men meestal aanneemt ? 
